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ガリル・カスパロフに戦いを挑み， 6戦中 2勝 1敗 3
引分で勝利した。この時， 人々はAIが人間の知能を超
える時代がすぐに来ると予想した。しかし， Deep Blue 
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A 1 (人工知能)って本当に役に立つのつ-A 1にできること/できないこと 一






















































ド・ ラメノレハート (DavidE. Rumelhart)とジェーム





















A I (人工知能)って本当に役に立つの?-A Iにできること/できないことー
























































から抽出した盤面， (y)棋譜通り 1手進めた盤面， (Z)Y 
の後，ランダムに 1手進めた盤面を用意する。次に，
深層学習にX，Y， Zを入力し，評価値j(X)，j(Y) ， j(Z) 



















A I (人工知能)って本当に役に立つの?-A Iにできること/できないことー












































































A 1 (人工知能)って本当に役に立つの?-A 1にできること/できないこと


































ある。例えば，ハーパート・サイモン (HerbertA. Simon) 





























A I (人工知能)って本当に役に立つの?-A Iにできること/できないことー
Is Artificial Intelligence Useful? -What AI can and cannot do -
山田和明
表 2 人工システムの設計問題のレベル
レfくノレ 環境情報 目的情報 解法
クラス I frA己ヲ3ノヘ三、 frA己ヲ3ノ¥三 探索手法
クラスロ 不完全 完全 学習手法



































り第 3次 AIブームを迎えた人工知能(Artificial 
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